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La cantidad ingente de obras singulares que se han llevado a cabo, en los últimos años, en 
la Comunidad Valenciana hizo que, a mediados del año pasado, el Comité de Redacción de 
INFORMES se propusiera afrontar la publicación de un número monográfico dedicado a dar 
a conocer los aspectos técnicos más relevantes de dichas obras y que, con seguridad, 
resultarán de interés para nuestros lectores. 
Así pues , nos pusimos en contacto con diversos organismos de la Generalitat Valenciana que 
acogieron nuestra iniciativa con agrado y nos facilitaron la información acerca de las 
intervenciones que , a su juicio, son más representativas entre todas las realizadas. Con el 
material recibido se procedió a realizar una selección, pues resultaba imposible publicar todo 
lo que se recopiló. Hubo que dejar para posteriores ocasiones la publicación de actuaciones, 
de innegable interés técnico, pero que, según nuestro parecer, no perderían actualidad aunque 
no se publiquen en este momento. 
Fruto de esta cooperación es el número que sale hoya la luz y que incluye artículos sobre 
los notables edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Museo de 
Bellas Artes de Castellón, la rehabilitación de la Ciutat Vella y del Mercado de Colón y los 
acabados del parque temático de Terra Mítica. 
El Comité de Redacción de INFORMES quiere agradecer especialmente la colaboración 
prestada por las siguientes personas y entidades: Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes de la Generalitat Valenciana; D. Ángel Moreno, Director- Gerente del 
Instituto Valenciano de la Edificación; D. Juan Reig, Director del Departamento de 
Infraestructuras y Obras de C.A.C.S.A.; Proyecto Cultural de Castellón, S.A.; Despacho del 
arquitecto Santiago Calatrava; D. César Jiménez, Gerente de la Oficina RIVA Ciutat Vella; 
"TERRA MÍTICA", Parque Temático de Benidorm, S. A.; todos los autores de los artículos 
publicados en el presente número de INFORMES. 
Por último , el Comité de Redacción quiere expresar su reconocimiento a la labor 
desarrollada, como coordinadores del número, a Doña Marina Álvarez Alonso, Don Jesús 
González Martín y Don Javier Gutiérrez Marcos. 
